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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้ เพื่อพฒันาแนวทางเสรมิสร้างสมรรถนะการจดัการเรยีนรู้ในระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 
ส าหรบัครูอุตสาหกรรมศกึษา พบว่าสมรรถนะการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครูอุตสาหกรรม
ศกึษา มคีวามเหมาะสมเพื่อพฒันาเป็นแนวทางเสรมิสร้างสมรรถนะการจดัการเรยีนรู้ในระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 
ส าหรบัครูอุตสาหกรรมศกึษา ประกอบด้วย สมรรถนะครูอุตสาหกรรมศกึษา ได้แก่ ทกัษะทางปัญญาและฉลาดทาง
อารมณ์ การแก้ปัญหาทีส่าเหตุทีแ่ทจ้รงิและมคีวามซบัซ้อน คดิอย่างสรา้งสรรค์และมวีจิารณญาณ การตดัสนิใจด้วย
กระบวนการทางความคดิ บรหิารบุคคลและการประสานความ มุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าและทกัษะการเจรจา
ต่อรอง สมรรถนะระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 คือ ทฤษฎี หลักการ แนวคิดทางอุตสาหกรรม กระบวนการทาง
อุตสาหกรรม/กระบวนการผลติ การวเิคราะหผ์ลติดว้ยหลกัการการวเิคราะหห์น้าทีก่ารท างาน งานสาธารณูปโภคและสิง่
อ านวยความสะดวก งานวิศวกรรมการผลิตและงานบ ารุงรกัษา งานคลงัสินค้าและสินค้าคงคลงั งานการบริหาร
ทรพัยากรบุคคล การบรหิารทรพัยากรบุคคล และการบรหิารคุณภาพโดยรวม การประกนัคุณภาพการผลติ การควบคุม
ประกนัคุณภาพ โดยการบูรณาการกบัสมรรถนะการจดัการเรยีนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ีสาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศกึษาศาสตร์ (หลกัสูตรสีปี่)ปรบัปรุง พ.ศ. 2562 ผลการวจิยัพบว่าแนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะการ
จดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครูอุตสาหกรรมศกึษาโดยรวม มผีลการประเมนิความสอดคล้องที ่
เฉลี่ย 4.75 (มากทีสุ่ด) โดยทุกเนื้อหา ดา้นองค์ประกอบในแต่ละเนื้อหาทุกเนื้อหามผีลการประเมนิความสอดคล้องที่
ระดบัมากทีสุ่ด โดยแผนการเสรมิสรา้งการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครูอุตสาหกรรมศกึษา
โดยรวมมผีลการประเมนิความสอดคลอ้งทีร่ะดบัมากทีสุ่ด (เฉลีย่ 4.52) โดยทุกรายการประเมนิมีผลการประเมนิความ
สอดคลอ้งทีร่ะดบัมากทีสุ่ด 
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Abstract 
This research In order to develop competency guidelines for enhancing in learning management in 
industrial 4.0 system for teachers in industrial education It was found that the learning management competency 
in the industrial 4.0 system for industrial education teachers Appropriate to develop as a guideline to enhance 
the competency of learning management in the industrial 4.0 system for industrial education teachers, 
consisting of the competency of industrial education teachers, including Intellectual and emotional intelligence 
Solving problems at the root cause and complex Think creatively and with judgment Decision making through 
cognitive processes Personnel management and coordination Focus on customer needs and negotiation skills. 
Industrial 4.0 system capability is Theory, principles, industrial concepts Industrial process / production process 
Production analysis using functional analysis principles Utilities and facilities Manufacturing and Maintenance 
Engineering Warehouse and Inventory Human Resource Management Human resource management And 
overall quality management Production quality assurance Quality assurance control by integrating with 
competency in learning management According to the bachelor's degree standard Pedagogy and Education 
(Four year course) Revised 2019. The results of the research found that the competency guidelines for 
enhancing in learning management in industrial 4.0 system for teachers in industrial education as a whole 
There was an average consistency evaluation score of 4.75 (highest) with every content. Regarding the 
composition of each content, every content had the highest consistency assessment results. The plan to 
enhance the learning management in the Industry 4.0 system for teachers of industrial education as a whole 
has the highest level of conformity assessment (average 4.52), with every item evaluating the highest level of 
conformity. 
Keywords: Competency guidelines for enhancing in learning management, Industrial Education Teachers
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บทน า 
 เพือ่พฒันาคุณภาพคนของประเทศภายใตว้สิยัทศัน์ “มุง่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรูคู้คุ่ณธรรม มคีุณภาพชวีติที่
ด ีมคีวามสุขในสงัคม” ของแผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560–2564) จงึไดม้กีาร
ก าหนดยุทธศาสตร์ และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพฒันาที่ส าคญัในด้านต่างๆ โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ผลติและพฒันาก าลงัคนรวมทัง้งานวจิยัที่สอดคล้องกบัความต้องการของการพฒันาประเทศที่มุ่งหวงัให้
ก าลังคนได้รับการผลิตและพฒันาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขนัของประเทศและมีองค์ค วามรู้ เทคโนโลยี 
นวตักรรมสนับสนุนการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืซึง่ตอบสนองการพฒันาในดา้นคุณภาพและดา้นการตอบโจทยบ์รบิท
ทีเ่ปลีย่นแปลงและยุทธศาสตร์ที ่4 การขยายโอกาสการเขา้ถงึบรกิารทางการศกึษาและการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอด
ชวีติที่มุ่งหวงัให้การบรกิารการศกึษาแก่ผูเ้รยีนทุกกลุ่มทุกวยัในระดบัที่เหมาะสมกบัสภาพบรบิทและสภาพพื้นที่ ซึ่ง
ตอบสนองการพฒันาในดา้นการเขา้ถงึการใหบ้รกิาร และดา้นความเท่าเทยีมประสานกบักลไก หลกัในการประสานงาน
ร่วมกบัภาคเอกชน สถานประกอบการ  และภาคประชาสงัคมต่างๆ ตามแนวนโยบาย ประชารฐั เพื่อใหก้ าลงัคนไดร้บั
การผลติและพฒันาเพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพการแขง่ขนัของประเทศ มอีงคค์วามรู ้เทคโนโลย ีนวตักรรม และสมรรถนะที่
สนับสนุนการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื คุณภาพการศกึษาของไทยทีด่ขี ึน้และจะท าใหค้นไทยไดร้บัโอกาสในการเรยีนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ ดว้ยระบบบรหิารจดัการการศกึษามปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมาภบิาลโดยการมสี่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน (กระทรวงศกึษา. 2559) สร้างความพงึพอใจของนายจ้างผูป้ระกอบการที่มตี่อผูส้ าเร็จการศกึษาระดบั
อาชวีศกึษาและระดบัอุดมศกึษา 
 สบืเนื่องจากประชากรประเทศส่วนหนึ่งมรีะดบัการศกึษาต ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนปลาย และสะท้อนถงึว่า
ลูกจา้งในการปฏบิตังิานต่างๆ ขาดทกัษะทีจ่ าเป็นเกอืบทุกดา้นในการปฏบิตังิานในสถานประกอบการ โดยเฉพาะทกัษะ
ภาษาองักฤษ ทกัษะการคดิค านวณ ทกัษะการบรหิารจดัการเวลา และทกัษะการสื่อสารและการแกไ้ขปัญหา นอกจากนี้
สดัส่วนการจา้งงานส่วนใหญ่ทีอ่ยู่ในชุมชนและทอ้งถิน่ ตลาดแรงงานมสีดัส่วนการจา้งงานนอกระบบถงึกว่ารอ้ยละ 57  
(กระทรวงศกึษา. 2559) ร่วมกบัสถานการณ์โครงสรา้งประชากรเปลีย่นแปลงเขา้สู่การเป็นสงัคมสูงวยัเนื่องจากปัจจยั
ประชากรวยัเดก็ของประเทศมจี านวนลดลงอย่างรวดเรว็ โดยมอีตัราการเจรญิพนัธุร์วมลดลง ปัจจยัประชากรวยัแรงงาน
มแีนวโน้มลดลง โดยก าลงัแรงงาน ของไทยมจี านวน 38.5 ลา้นคนในชว่งปี  2555 – 2557 และเริม่ลดลงรอ้ยละ 0.1 และ 
0.2 ในปี  2556 และ ปี 2557 ตามล าดบั และปัจจยักลุ่มผูสู้งอายุจะมแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้จาก 10.3 ลา้นคน ในปี 2558  
เป็น 14 ลา้นคน และ 20.5 ลา้นคน ในปี  2568 และปี  2583 ตามล าดบั จากการเปลีย่นแปลงแรงงานดงักล่าวนี้ ประเทศ
ไทยที่ก าลงัมนีโยบายกลไกขบัเคลื่อนความมัง่คัง่ของประเทศไทยมกีารเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดซึ่งประเทศไทยใน
ศตวรรษที ่21 จะตอ้งเปลีย่นผา่นจากโมเดลประเทศไทย 3.0 เป็น “โมเดลประเทศไทย 4.0” เพื่อพฒันาประเทศใหก้า้วสู่
การเป็นประเทศขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเป็นเศรษฐกิจที่ข ับเคลื่อนด้วย “นวัตกรรม” โมเดลประเทศไทย 4.0 
ประกอบดว้ย “กลไกการขบัเคลื่อน” ชุดใหม ่(New Growth Engine) 3 กลไกส าคญั คอื 1) กลไกขบัเคลื่อนผา่นการสรา้ง
และยกระดบัผลติภาพ (Productive Growth Engine) 2) กลไกขบัเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มสี่วนร่วมอย่างเท่าเทยีมและ
ทัว่ถงึ (Inclusive Growth Engine) และ  3) กลไกการขบัเคลื่อนทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื (Green Growth 
Engine) โดยการพฒันาคุณภาพของคนเพื่อใหค้นไทยทุกช่วงวยัมทีกัษะความ รูค้วามสามารถ สามารถพฒันา ตนเอง
ไดต้่อเนื่องตลอดชวีติส่งผลใหใ้หร้ะบบเศรษฐกจิมโีครงสรา้งที ่เขม้แขง็ มเีสถยีรภาพ แขง่ขนัไดอ้ยา่งยัง่ยนื 
 จากความตอ้งการในการพฒันาคุณภาพคนของประเทศภายใตว้สิยัทศัน์ดงักล่าว ผูว้จิยัจงึขอเสนองานวจิยั
ชิ้นนี้ซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อแนวทางเสรมิสร้างสมรรถนะการจดัการเรยีนรู้ในระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครู
อุตสาหกรรมศกึษาใหไ้ดใ้ชเ้ป็นแนวทางไปด าเนินการการจดัการเรยีนรู ้ฝึกอบรมและพฒันาทกัษะใหก้บัผูเ้รยีนหรอืผูร้บั
การฝึกอบรมในระบบงานอุตสาหกรรมมศีกัยภาพสอดคล้องกบัความเปลี่ยนแปลงต่างๆ และเป็นส่วนหนึ่งการเพิม่
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ศกัยภาพการผลติและบรกิารเดมิทีม่ศีกัยภาพในปัจจุบนัใหต้่อยอดไปสู่ฐานการผลติและบรกิารทีใ่ชเ้ทคโนโลยทีีเ่ขม้ขน้
และมนีวตักรรมมากขึน้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษยข์องประเทศต่อไป 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคด์งันี้ 
 1.  ศกึษาสมรรถนะการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครอูุตสาหกรรมศกึษา 
        2. พัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรับครู
อุตสาหกรรมศกึษา 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 1.  เป็นแนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครอูุตสาหกรรม
ศกึษาทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระบบงานอุตสาหกรรม 
 2. เพื่อการปรบัปรุงหลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาอุตสาหกรรมศกึษา และการพฒันาหลกัสตูรระดบั
บณัฑติศกึษา สาขาวขิาการจดัการอุตสาหกรรมศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของระบบงานอุตสาหกรรมมากขึน้ 
 3. เพื่อสามารถผลิตครูอุตสาหกรรมศึกษาทัง้ในระบบและบอกระบบรวมถึงครูในสถานประกอบการให้
สามารถปฏบิตังิานไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของระบบงานอุตสาหกรรมมากขึน้ 
 
ขอบเขตการวิจยั 
การวจิยัมขีอบเขตการวจิยัดงันี้ คอื 
ขอบเขตดา้นเนื้อหา 
ศกึษาสมรรถนะการจดัการเรยีนรู้ ประเดน็ทีศ่กึษาการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 
ส าหรบัครูอุตสาหกรรมศกึษาเทยีบกบัสมรรถนะตามกรอบสมรรถนะครูอุตสาหกรรมศกึษาหรอืสาขาวชิาที่เกี่ยวขอ้ง
สงัเคราะห์สมรรถนะตามความต้องการของระบบงานอุตสาหกรรม เพื่อการพฒันาแนวทางเสรมิสร้างสมรรถนะการ
จดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครอูุตสาหกรรมศกึษา 
กลุ่มเป้าหมายผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นอุตสาหกรรมศกึษา ประกอบดว้ย 
กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ในระบบงาน
อุตสาหกรรมทีม่ตี าแหน่งระดบัผูจ้ดัการและคุณวุฒริะดบัปรญิญาตรขีึน้ไป ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการบรหิารระบบงาน
อุตสาหกรรมทีม่ตี าแหน่งระดบัผูจ้ดัการและคุณวุฒริะดบัปรญิญาตรขีึน้ไป และผูเ้ชีย่วชาญดา้นอุตสาหกรรมศกึษาหรอื
สาขาที่เกี่ยวขอ้งที่มวีุฒริะดบัปรญิญาโทหรอืมตี าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป จ านวน 18 คน (โดยเลอืกแบบแบบ
เจาะจง) 
กลุ่มเป้าหมายทีป่ระเมนิแนวทางฯ ไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม
ที่มตี าแหน่งระดบัผู้ช่วยผู้อ านวยการและคุณวุฒริะดบัปรญิญาโทขึ้นไป ผู้เชี่ยวชาญด้านการจดัการบรหิารระบบงาน
อุตสาหกรรมที่มตี าแหน่งระดบัผูช้่วยผูอ้ านวยการและคุณวุฒริะดบัปรญิญาโทขึน้ไป และผูเ้ชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม
ศกึษาหรอืสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งทีม่วีุฒริะดบัปรญิญาเอกหรอืมตี าแหน่งรองศาสตราจารยข์ึน้ไป จ านวน 9 คน (โดยเลอืกแบบ
แบบเจาะจง)     
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การทบทวนวรรณกรรม 
ธีรวุฒิ บุณยโสภณ  และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2550) ได้ระบุระดับสมรรถนะของความเป็นผู้น าเป็น 3 
สมรรถนะ ได้แก่สมรรถนะทางเทคนิค (Technical Competency) คอืความช านาญหรอืความเชีย่วชาญในงานเทคนิค
ต่างๆ เพื่อปฏบิตังิานในหน้าทีน่ัน้ๆ เมื่อไดร้บัการเลื่อนต าแหน่งขึน้ สมรรถนะนัน้ๆ กจ็ะลดความตอ้งการลง อาจตอ้งมี
สมรรถนะใหม่ ๆ เพิม่ขึน้ สมรรถนะดา้นบุคคล (Human Competency) คอื ความช านาญในการท างานร่วมกนัระหว่าง
ผูบ้รหิารและคนงาน ผูบ้รหิารตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจต่อพฤตกิรรมของคนงาน รวมทัง้การท างานเป็นทมี และสมรรถนะ
ดา้นกรอบความคดิ (Conceptual Competency) คอืความสามารถทีจ่ะใชค้วามคดิอ่านในการสรา้งแผนงาน หุ่นจ าลอง
และแกไ้ขปัญหาของงานทีเ่ป็นนามธรรม 
ชชัรนิทร ์ชวนวนั (2552) ไดท้ าการศกึษาเรื่องการพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามหลกัการสมรรถนะ
และได้ให้ความหมายของสมรรถนะว่าความสามารถบุคคลทัง้หมด (ความรู้ + สมรรถนะ + คุณสมบตั/ิพฤตกิรรม) ที่
สะทอ้นออกมาในรปูของพฤตกิรรมการปฏบิตัติามภารกจิ พฤตกิรรม การท างานในบทบาทและสถานการณ์ต่าง ๆ ทีท่ า
ใหเ้กดิผลลพัธด์เียีย่มต่อหน่วยงาน องคก์รตอ้งการ 
ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์ (2554)  สมรรถนะหมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกโดยมาจากพื้นฐานความรู้และ
ประสบการณ์ทีผู่ก้ระท าสะสมไว ้โดยสามารถวดัระดบัไดจ้ากการสงัเกตพฤตกิรรมสมรรถนะการปฏบิตังิานและวดัจาก
ผลของการกระท านัน้ ๆ สรุปแนวคิดในการจดัประเภทของสมรรถนะในการกระท าการต่าง ๆ ที่จะท าให้ประสบ
ความส าเรจ็นัน้สามารถแบ่งได ้2 ประเภท ใหญ่ คอื 1) สมรรถนะทีท่ าใหส้ามารถปฏบิตังิาส าเรจ็ไดด้ว้ยตวัเอง (Self-
Achievement Competency) ประกอบด้วยสมรรถนะหลักตามที่องค์กรก าหนด (Organization Core Competency) 
หมายถงึสมรรถนะทีอ่งค์กรก าหนดใหบุ้คคลทีป่ฏบิตังิานในองค์กรนัน้ ๆ สามารถกระท าหรอืปฏบิตังิานไดเ้หมอืนกนั
มกัจะเป็นสมรรถนะทีส่บืเนื่องจากวฒันธรรมองคก์ร วสิยัทศัน์ พนัธกจิและการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ภายนอก  สมรรถนะ
ตามตามสายอาชพี (Job/Functional Competency) หมายถงึ สมรรถนะทีถู่กก าหนดโดยหน้าทีภ่าระงานทีก่ระท าเพื่อให้
งานนัน้ๆ สามารถส าเรจ็ลงดว้ยการใชท้รพัยากรต่าง ๆ ทีคุ่ม้คา่ทีสุ่ด และสมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency) 
หมายถงึ สมรรถนะทีแ่สดงเกดิขึน้ในตวัของผู้นัน้เพื่อใหส้ามารถคดิก าหนดความต้องการวเิคราะห ์ตดัสนิใจเลอืกและ
แกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 2)สมรรถนะทีท่ าใหส้ามารถปฏบิตังิานส าเรจ็ไดโ้ดยร่วมกบัผูอ้ื่น (Cooperate 
Competency) ประกอบด้วยสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) หมายถึง สมรรถนะที่ ผู้กระท า
สามารถบรหิาร จดัการดว้ยวธิกีารต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเพื่อใหผู้อ้ื่นสามารถกระท าใหว้ตัถุประสงค์   นัน้ๆ ส าเรจ็ลง
ดว้ยการใชท้รพัยากรต่างๆ ทีคุ่ม้คา่ทีสุ่ด และสมรรถนะในการสมาคม (Interpersonal Competency)หมายถงึ สมรรถนะ
ทีผู่ก้ระท าสามารถประสานความรว่มมอืกนัใหก้ารปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
สมรรถนะ หมายถงึคุณสมบตัหิรอืคุณลกัษณะต่างๆ ของบุคคลในดา้นความรู ้ทกัษะ และทศันคตทิีม่ผีลท าให้
องคก์รประสบความส าเรจ็ เป็นความเกีย่วขอ้งและสมัพนัธร์ะหว่างงาน (work) ผลลพัธ ์(result)  ผลทีไ่ดจ้ากการท างาน 
(Output) กบัคุณลกัษณะของความรู ้(Knowledge) ทกัษะ (Skills) และทศันคต ิ(attitude) 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (256/) ได้กล่าวถึงอุตสาหกรรม 4.0 คือ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลและ
อนิเทอรเ์น็ตมาใชใ้นกระบวนการผลติสนิคา้ และมจีุดเด่นคอืสามารถเชื่อมความตอ้งการของผูบ้รโิภครายบุคคลเขา้กบั
กระบวนการผลติสนิคา้ไดโ้ดยตรง เช่น โรงงานยุค 3.0 ผลติของแบบเดยีวกนัจ านวนมากในเวลาพรบิตาเดยีว แต่ต่อไป
โรงงานยุค 4.0 จะสามารถผลติของหลากหลายรูปแบบแตกต่างกนัได้เป็นจ านวนมากในเวลาพรบิตาเดียว  โดยใช้
กระบวนการผลติทีป่ระหยดัและมปีระสทิธภิาพดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลัครบวงจรแบบ “Smart Factory” ทีม่กีารผสมผสาน
เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้  โดยมีแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมทีส่ าคญัๆ ในประเดน็ต่างๆ ตัง้แต่การบูรณาการระบบต่างๆ เขา้ดว้ยกนั  มกีารเชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ตของ
สิง่ของ (Internet Of Things) เพื่อเป็นอุปกรณ์อจัฉรยิะ อาท ิการน าหุ่นยนต์อตัโนมตัมิาเป็นผูช้่วยในสายการผลติ การ
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ประมวลและจดัเกบ็ขอ้มลูผา่นระบบออนไลน์ (Cloud Computing) น าเทคโนโลยโีลกเสมอืนจรงิ มาปรบัใชใ้นรปูการวาง
โครงสรา้งแบบจ าลองเสมอืนจรงิ หรอืการขึน้รปูงานในระบบ 3 มติจินน าไปสู่การมขีอ้มลูจ านวนมหาศาล จงึจ าเป็นตอ้ง
มรีะบบการเกบ็รกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู (Cybersecurity) บูรณาการเขา้กบัเครื่องจกัรกล Industrial automation 
และก าลงัจะปฏวิตัอิุตสาหกรรมโลก สรา้งระบบการจดัการกระบวนการผลติทีส่ะดวกและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติไดสู้ง
เพิม่ขึน้  เชือ่มต่อเครอืขา่ย ทุกหน่วยของระบบการผลติ หากอุตสาหกรรมไทย ทีม่จีุดเด่นดา้นแรงงานทีม่ฝีีมอืดนีัน้ อาจ
ยงัจ าเป็นตอ้งใชแ้รงงานคนเป็นส่วนส าคญั  แต่ในขณะเดยีวกนั ถา้เลอืกใชร้ะบบอตัโนมตัติ่างๆ เขา้มาเป็นส่วนหนึ่งได้
อย่างเหมาะสม จะสามารถช่วยต่อยอดจุดเด่นและเพิม่ปรมิาณการผลติไดเ้ป็นอย่างด ี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม ซึ่งสามารถผลกัดนัใหม้กีระบวนการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพ ตัง้แต่การล าเลยีง การบรรจุหบีห่อ และการ
ขนสง่ ฯลฯ 
สรุประบบงานอุตสาหกรรม 4.0  หมายถงึ การผลติสนิคา้ตามความตอ้งการทีห่ลากหลายของผูบ้รโิภค แต่ยงั
รกัษาประสทิธภิาพ การผลติทีส่งู โดยใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาประยกุตใ์ชใ้นการผลติดว้ยทรพัยากรบุคลากรของสถาน
ประกอบการใหม้ปีระสทิธภิาพ ซึ่งทกัษะทีจ่ าเป็นจะตอ้งมเีพื่อน าพาองคก์รธุรกจิใหเ้จรญิก้าวหน้าในยุคไทยแลนด ์4.0 
คอื การแก้ปัญหาที่สาเหตุที่แท้จรงิและมคีวามซบัซ้อน (Solving problems at the root cause and complex) การคดิ
อยา่งสรา้งสรรคแ์ละมวีจิารณญาณ (Creative thinking and critical thinking) การตดัสนิใจดว้ยกระบวนการทางความคดิ 
(Decision making through cognitive processes) การบริหารบุคคลและการประสานความร่วมมือ (Personnel 
management and collaboration) ทกัษะทางปัญญาและฉลาดทางอารมณ์ ( Intellectual and emotional intelligence) 
มุง่เน้นความตอ้งการของลูกคา้และทกัษะการเจรจาต่อรอง (Focus customer needs and bargaining skills) 
คร ูหมายถงึ ผูส้ ัง่สอนศษิย ์ผูถ้่ายทอดความรูใ้หแ้ก่ศษิย์ ผูม้คีวามหนักแน่น ผูค้วรแก่การเคารพของศษิย์ ผูส้ ัง่
สอน ขา้ราชการคร ูหมายุถงึ ผูท้ีป่ระกอบวชิาชพีซึง่ท าหน้าทีห่ลกัทางดา้นการเรยีนการสอนและส่งเสรมิการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารต่างๆ ในสถานศกึษาของรฐั อาจารย ์หมายถงึ บุคลากรทีท่ าหน้าทีห่ลกัทางดา้นการสอนและการวจิยั
ในสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษาระดบัปรญิญาของรฐั 
พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ.2545 ไดใ้หน้ิยามของค าว่า ครูฝึก หมายความว่าผูซ้ึง่ท า
หน้าที่ฝึกอบรมฝีมอืแรงงานให้แก่ผู้รบัการฝึก ครูฝึกในสถานประกอบการ หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่ฝึกอบรมในสถาน
ประกอบการและการฝึกอบรมหน้างาน (On The  Job  Training) โดยมหีน้าทีใ่นการวเิคราะห์ความต้องการฝึกอบรม 
ก าหนดรายละเอยีดหลกัสตูร  พฒันาเอกสารประกอบการฝึกอบรม พฒันาสื่อประกอบการฝึกอบรม เลอืกวธิสีอนทีจ่ะใช้
ในการฝึกอบรม วางแผนการสอน ฝึกอบรมในชัน้เรียน และพฒันาคุณภาพหลกัสตูรฝึกอบรมของสถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี 
(องคก์ารมหาชน) และสถาบนัเสรมิสรา้งขดีความสามารถมนุษย ์สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 อุตสาหกรรม หมายถงึ กจิการทีใ่ชทุ้น และแรงงานเพือ่สรา้งผลผลติ หรอืการบรกิารเพือ่ก าไร อุตสาหกรรม 
หมายถงึ กจิกรรมทีใ่ชทุ้นและแรงงานเพือ่ผลติสิง่ของหรอืจดัใหม้บีรกิารอุตสาหกรรม หมายถงึ การท าสิง่ของเพือ่ใหเ้ป็น
สนิคา้ 
 การศกึษา หมายถงึ การสรา้งคนใหม้คีวามรู ้ความสามารถมทีกัษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นมลีกัษณะนิสยัจติใจที่ดี
งาม มคีวามพรอ้มทีจ่ะต่อสูเ้พื่อตนเองและสงัคม มคีวามพรอ้มทีจ่ะประกอบการงานอาชพีได ้การศกึษาช่วยใหค้นเจรญิ
งอกงาม ทัง้ทางปัญญา จติใจ ร่างกาย และสงัคม การศกึษาจงึเป็นความจ าเป็นของชวีติอกีประการหนึ่งนอกเหนือจาก
ความจ าเป็นดา้นทีอ่ยู่อาศยั อาหารเครื่องนุ่งห่ม และยารกัษาโรค การศกึษาจงึเป็นปัจจยัที ่5 ของชวีติ เป็นปัจจยัทีจ่ะ
ช่วยแก้ปัญหาทุกๆ ด้านของชีวติและเป็นปัจจยัที่ส าคญัที่สุดของชีวิตในโลกที่มกีระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีย่าง รวดเรว็ และส่งผลกระทบใหว้ถิดี ารงชวีติตอ้งเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็เช่นเดยีวกนั
การศกึษายิง่มบีทบาทและความจ าเป็นมากขึน้ดว้ย 
การศกึษา หมายถงึ การปรบัปรุงคนใหเ้หมาะกบัโอกาสและสิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไป การน าความสามารถในตวั
บุคคลมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ ความเจรญิงอกงาม การสรา้งประสบการณ์แก่ชวีติ กระบวนการต่าง ๆ ทีบุ่คคลน ามาใชใ้น
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การพฒันาความรูค้วามสามารถ เจตคต ิความประพฤตทิีด่มีคีุณค่า และมคีุณธรรมเป็นทีย่อมรบันับถอืของสงัคม การ
ถ่ายทอดความรูต้่างๆ ทีร่วบรวมไวอ้ย่างเป็นระเบยีบใหค้นรุ่นใหม่ไดศ้กึษา เครื่องหมายทีท่ าใหเ้กดิความเจรญิงอกงาม
ในตวับุคคล การพฒันาบุคคลและสงัคมทีท่ าใหค้นไดม้กีารเรยีนรู ้และพฒันาขึน้ไปสูค่วามเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม 
สรุปครูอุตสาหกรรมศกึษา หมายถงึ บุคคลทีม่หีน้าทีก่ารถ่ายทอดความรู ้การสรา้งประสบการณ์แก่ชวีติ การ
พฒันาบุคคลให้ได้มกีารเรยีนรู้ และพฒันาขึน้ให้เจรญิงอกงามใหเ้หมาะกบัโอกาสและสิง่แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่
ความเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม มุ่งใหผู้เ้รยีนเกดิความช านาญในการประดษิฐ์และเกดิความคุน้เคยกบัการใชเ้ครื่องมอื
และเครื่องกล ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม ก าหนดรายละเอียดหลักสู ตร  พัฒนาเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม พฒันาสื่อประกอบการฝึกอบรม เลอืกวธิสีอนทีจ่ะใชใ้นการฝึกอบรม วางแผนการสอน ฝึกอบรม
ในชัน้เรยีน และพฒันาคุณภาพหลกัสตูรฝึกอบรม ไดต้ามวธิวีทิยาการจดัการเรยีนรู้ 
สมรรถนะการจดัการเรยีนรู ้หมายถงึ คุณสมบตัหิรอืคุณลกัษณะต่างๆ และพฤตกิรรมทีแ่สดงออกโดยมาจาก
พื้นฐานความรู้และประสบการณ์ที่ผูก้ระท าสะสมไว้ โดยสามารถวดัระดบัได้จากการสงัเกตพฤตกิรรมสมรรถนะการ
ปฏบิตังิานและวดัจากผลของการกระท านัน้ ๆ ของบุคคลในดา้นความรู ้ทกัษะ และทศันคตทิีม่ผีลท าใหอ้งคก์รประสบ
ความส าเรจ็ เป็นความเกีย่วขอ้งและสมัพนัธ์ระหวา่งงาน (Work) ผลลพัธ ์(Result)  ผลทีไ่ดจ้ากการท างาน (Output) กบั
คุณลกัษณะของความรู ้(Knowledge) ทกัษะ (Skills) และทศันคต ิ(Attitude) (อา้งองิปรบัปรุงจากมาตรฐานคุณวุฒริะดบั
ปรญิญาตร ีสาขาครุศาสตรแ์ละสาขาศกึษาศาสตร ์(หลกัสตูรสีปี่) ปรบัปรุง พ.ศ.2562) 
สรุปสมรรถนะการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 4.0  หมายถงึ ความรู ้ทกัษะเพื่อการจดัการเรยีนรู้
ในงานอุตสาหกรรมทีท่ าใหเ้กดิผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีป่รากฏขัน้ทัง้ดา้นคุณลกัษณะและดา้นคุณสมบตัทิีเ่กดิจากการสะสม
ความรูต้่างๆ กระบวนการคดิวเิคราะหแ์ลว้สะสมเป็นประสบการณ์ใหเ้กดิกบัผูเ้รยีนใชไ้ดต้ามความตอ้งการทีเ่หมาะสม
ของอุตสาหกรรมและผูเ้รยีน รวมถงึการไดห้ลอมรวมกบัเจตคตทิีด่ใีนการปฏบิตันิัน้ๆ ดว้ยความรูแ้ละทกัษะทีถู่กต้อง
ตามสมรรถนะการจดัการเรยีนรู้ ไดแ้ก่ ทกัษะทางปัญญาและฉลาดทางอารมณ์ ทกัษะการแก้ปัญหาทีส่าเหตุทีแ่ทจ้รงิ
และมคีวามซบัซ้อน ทกัษะการคดิอย่างสร้างสรรค์และมวีจิารณญาณ และทกัษะการตดัสนิใจด้วยกระบวนการทาง
ความคดิ 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยัแนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครู
อุตสาหกรรมศกึษา 
ครอูุตสาหกรรมศกึษา 
 
 
สมรรถนะการจดัการเรยีนรู ้(มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปรญิญาตร ีสาขาครุศาสตรแ์ละสาขา
ศกึษาศาสตร(์หลกัสตูรสีปี่) ปรบัปรุง พ.ศ. 
สมรรถนะการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 4.0  
ส าหรบัครอูุตสาหกรรมศกึษา 
ระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 
 
 
แนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครู
อุตสาหกรรมศกึษา 
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ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
1. ศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลกัสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 รายละเอียดของหลกัสูตร (Program Specification) ระดบัปริญญาบณัฑิต 
สาขาวชิาครุศาสตรแ์ละสาขาศกึษาศาสตร ์นโยบายประเทศประเทศไทย 4.0 นโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ระบบเศรษฐกจิ
สงัคมดจิติอลในศตวรรษที ่21 หลกัการแนวคดิและสมรรถนะการจดัการเรยีนรูข้องครอูุตสาหกรรมศกึษารวมถงึแนวคดิ
และแนวคดิทีส่ าคญัของนักวชิาการต่างๆ รวมทัง้ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และการจดัการเรยีนรูแ้ละการจดัประสบการณ์
วชิาชพีวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา วเิคราะหแ์ลว้ท าการสงัเคราะหอ์งคค์วามรูส้มรรถนะการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงาน
อุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครอูุตสาหกรรมศกึษา 
2. สรุปและพฒันาเป็นแนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครู
อุตสาหกรรมศกึษา ประกอบดว้ย สมรรถนะครูอุตสาหกรรมศกึษา จ านวน 6 ทกัษะไดแ้ก่ ทกัษะทางปัญญาและฉลาด
ทางอารมณ์ (Intellectual and emotional intelligence) การแก้ปัญหาที่สาเหตุที่แท้จรงิและมคีวามซบัซ้อน (Solving 
problems at the root cause and complex) คิดอย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ (Creative thinking and critical 
thinking) การตดัสนิใจดว้ยกระบวนการทางความคดิ (Decision making through cognitive processes) บรหิารบุคคล
และการประสานความร่วมมอื (Personnel management and collaboration) มุ่งเน้นความตอ้งการของลูกคา้และทกัษะ
การเจรจาต่อรอง (Focus customer needs and bargaining skills) สมรรถนะระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 จ านวน 6 
ทกัษะ ไดแ้ก่ ทฤษฎ ีหลกัการ แนวคดิทางอุตสาหกรรม กระบวนการทางอุตสาหกรรม/กระบวนการผลติ การวเิคราะห์
ผลติดว้ยหลกัการการวเิคราะหห์น้าทีก่ารท างาน (Functional De-composition) งานสาธารณูปโภคและสิง่อ านวยความ
สะดวก งานวศิวกรรมการผลติและงานบ ารุงรกัษา งานคลงัสนิคา้และสนิคา้คงคลงั งานการบรหิารทรพัยากรบุคคล การ
บรหิารทรพัยากรบุคคล และการบรหิารคุณภาพโดยรวม การประกนัคุณภาพการผลติ การควบคุมประกนัคุณภาพ 
3. น าแนวทางเสรมิสร้างสมรรถนะการจดัการเรยีนรู้ในระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครูอุตสาหกรรม
ศกึษาเสนอผูเ้ชีย่วชาญดา้นอุตสาหกรรมและการจดัการเรยีนรูอุ้ตสาหกรรมศกึษา จ านวน 10 คน ประเมนิแนวทางการ
จดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ ดว้ย
แบบประเมนิ แบบ 5 ระดบั คอื ระดบั 5 หมายถงึมากทีสุ่ด ระดบั 4 หมายถงึมาก ระดบั 3 หมายถงึปานกลาง ระดบั 2 
หมายถงึน้อย และระดบั 1 หมายถงึน้อยทีสุ่ด โดยวเิคราะหผ์ลการประเมนิความสอดคลอ้งดว้ยการหาคา่เฉลีย่และน าผล
การประเมนิสมรรถนะการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครอูุตสาหกรรมศกึษาทีไ่ดร้ะดบัมากทีสุ่ด
ไปด าเนินการจดัท าเป็นแนวทางฯ 
5. น าผลการปะเมนิและขอเสนอแนะมาท าการปรบัปรุง แกไ้ข เพิม่เตมิ จดัท าเป็นแนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะ
การจดัการเรยีนรู้ในระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครูอุตสาหกรรม ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ ประกอบด้วยทฤษฎี 
หลกัการ แนวคดิทางอุตสาหกรรม กระบวนการทางอุตสาหกรรม/กระบวนการผลติ การวเิคราะหผ์ลติดว้ยหลกัการการ
วเิคราะหห์น้าทีก่ารท างาน (Functional De-composition) งานสาธารณูปโภคและสิง่อ านวยความสะดวก งานวศิวกรรม
การผลิตและงานบ ารุงรกัษา งานคลงัสนิค้าและสนิค้าคงคลงั งานการบรหิารทรพัยากรบุคคล การบรหิารคุณภาพ
โดยรวม การประกนัคุณภาพการผลติ การควบคุมประกนัคุณภาพผลติภณัฑ์ มาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม และงานขอ้มูลสารสนเทศ ระบบเครอืข่าย เสนอผูเ้ชีย่วชาญดา้นอุตสาหกรรมและการจดัการ
เรยีนรูอุ้ตสาหกรรมศกึษา จ านวน 10 คน ประเมนิแนวทางฯ โดยวเิคราะหผ์ลการประเมนิความสอดคล้องดว้ยการหา
ค่าเฉลีย่ เพื่อน าผลการวจิยัครัง้นี้เป็นเครื่องมอืเพื่อการเสรมิสรา้งสมรรถนะการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 
4.0 ส าหรบัครอูุตสาหกรรม 
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ผลการวิจยั 
1. สมรรถนะการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครอูุตสาหกรรมศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2 สมรรถนะการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครอูุตสาหกรรมศกึษา 
 
พบว่าสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครูอุตสาหกรรมศึกษา มีความ
เหมาะสมเพื่อพฒันาเป็นแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ในระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครู
อุตสาหกรรมศึกษา ประกอบด้วย สมรรถนะครูอุตสาหกรรมศึกษา ได้แก่ ทกัษะทางปัญญาและฉลาดทางอารมณ์ 
(Intellectual and emotional intelligence) การแก้ปัญหาที่สาเหตุที่แท้จรงิและมคีวามซบัซ้อน (Solving problems at 
the root cause and complex) คิดอย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ (Creative thinking and critical thinking) การ
ตัดสินใจด้วยกระบวนการทางความคิด (Decision making through cognitive processes) บริหารบุคคลและการ
ประสานความร่วมมอื (Personnel management and collaboration) มุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าและทกัษะการ
เจรจาต่อรอง (Focus customer needs and bargaining skills) สมรรถนะระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ได้แก่ ทฤษฎี 
หลกัการ แนวคดิทางอุตสาหกรรม กระบวนการทางอุตสาหกรรม/กระบวนการผลติ การวเิคราะหผ์ลติดว้ยหลกัการการ
วเิคราะหห์น้าทีก่ารท างาน (Functional De-composition) งานสาธารณูปโภคและสิง่อ านวยความสะดวก งานวศิวกรรม
การผลติและงานบ ารุงรกัษา งานคลงัสนิค้าและสนิค้าคงคลงั งานการบรหิารทรพัยากรบุคคล การบรหิารทรพัยากร
บุคคล และการบรหิารคุณภาพโดยรวม การประกนัคุณภาพการผลติ การควบคุมประกนัคุณภาพ โดยการบูรณาการกบั
สมรรถนะการจดัการเรยีนรู ้ตามมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ีสาขาครุศาสตรแ์ละสาขาศกึษาศาสตร ์(หลกัสตูรสีปี่)
ปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
สมรรถนะการจดัการเรยีนรู ้      
สมรรถนะการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครอูุตสาหกรรมศกึษา 
(มาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ีสาขาครุศาสตรแ์ละสาขาศกึษาศาสตร ์(หลกัสตูรสีปี่)ปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
 
 
ระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 
 
ครอูุตสาหกรรมศกึษา 
 
ทกัษะการจดัการเรียนรู้ครอูตุสาหกรรมศึกษา 
1. ทกัษะทางปัญญาและฉลาดทางอารมณ์ 
2. แกปั้ญหาทีส่าเหตุทีแ่ทจ้รงิและมคีวามซบัซอ้น  
3. คดิอยา่งสรา้งสรรคแ์ละมวีจิารณญาณ  
4. การตดัสนิใจดว้ยกระบวนการทางความคดิ 
 
องคค์วามรู้ในระบบงานอตุสาหกรรม 4.0 
1. ทฤษฎ ีหลกัการ แนวคดิทางอุตสาหกรรม 
2. กระบวนการทางอุตสาหกรรม/กระบวนการผลติ 
3. การวเิคราะหผ์ลติดว้ยหลกัการการวเิคราะหห์น้าทีก่ารท างาน  
(Functional De-composition)  
4.งานสาธารณูปโภคและสิง่อ านวยความสะดวก 
5. งานวศิวกรรมการผลติและงานบ ารุงรกัษา 
6. งานคลงัสนิคา้และสนิคา้คงคลงั 
7. งานการบรหิารทรพัยากรบุคคล การบรหิารทรพัยากรบุคคล 
8. การบรหิารคุณภาพโดยรวม การประกนัคุณภาพการผลติ การควบคุมประกนัคณุภาพผลติภณัฑ์ 
9. บรหิารบุคคลและการประสานความรว่มมอื  
10. มุง่เน้นความตอ้งการของลกูคา้และทกัษะการเจรจาต่อรอง 
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2. ระดบัความสอดคลอ้งของแนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครอูุตสาหกรรมศกึษา 
ตาราง 1 แนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครอูุตสาหกรรมศกึษา 
รายการประเมนิ 
ค าอธบิาย
เนื้อหา 
วตัถุประสงค ์ เนื้อหา วธิสีอน กจิกรรม สือ่/เอกสาร
ประกอบการสอน 
การ
ประเมนิผล 
รวม 
เนื้อหาที ่1 ทฤษฎ ีหลกัการ แนวคดิทางอุตสาหกรรม 4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.20 
(มาก) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.60 
(มากท่ีสุด) 
4.60 
(มากท่ีสุด) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.61 
(มากท่ีสุด) 
เนื้อหาที ่2 กระบวนการทางอุตสาหกรรม/กระบวนการผลติ 4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
เนื้อหาที ่3 การวเิคราะหผ์ลติดว้ยหลกัการการวเิคราะหห์น้าทีก่ารท างาน 
(Functional De-composition) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.60 
(มากท่ีสุด) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.69 
(มากท่ีสุด) 
เนื้อหาที ่4 งานสาธารณูปโภคและสิง่อ านวยความสะดวก 4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.20 
(มาก) 
4.20 
(มากท่ีสุด) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.58 
(มากท่ีสุด) 
เนื้อหาที ่5 งานวศิวกรรมการผลติและงานบ ารุงรกัษา 4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
3.70 
(มากท่ีสุด) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.58 
(มากท่ีสุด) 
เนื้อหาที ่6 งานคลงัสนิคา้และสนิคา้คงคลงั 4.40 
(มากท่ีสุด) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.40 
(มากท่ีสุด) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.70 
(มากท่ีสุด) 
4.63 
(มากท่ีสุด) 
เนื้อหาที ่7 งานการบรหิารทรพัยากรบุคคล การบรหิารทรพัยากรบุคคล 4.90 
(มากท่ีสุด) 
4.60 
(มากท่ีสุด) 
4.80 
(มากท่ีสุด) 
4.90 
(มากท่ีสุด) 
4.90 
(มากท่ีสุด) 
4.90 
(มากท่ีสุด) 
4.90 
(มากท่ีสุด) 
4.84 
(มากท่ีสุด) 
เนื้อหาที ่8 การบรหิารคุณภาพโดยรวม การประกนัคุณภาพการผลติ การ
ควบคุมประกนัคุณภาพผลติภณัฑ ์
4.90 
(มากท่ีสุด) 
4.90 
(มากท่ีสุด) 
4.10 
(มาก) 
4.90 
(มากท่ีสุด) 
4.90 
(มากท่ีสุด) 
4.90 
(มากท่ีสุด) 
4.90 
(มากท่ีสุด) 
4.71 
(มากท่ีสุด) 
เนื้อหาที ่9 มาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 4.90 
(มากท่ีสุด) 
4.90 
(มากท่ีสุด) 
4.80 
(มากท่ีสุด) 
4.90 
(มากท่ีสุด) 
4.90 
(มากท่ีสุด) 
4.90 
(มากท่ีสุด) 
4.90 
(มากท่ีสุด) 
4.89 
(มากท่ีสุด) 
เนื้อหาที ่10 งานขอ้มลูสารสนเทศ ระบบเครอืขา่ย 4.90 
(มากท่ีสุด) 
4.90 
(มากท่ีสุด) 
4.80 
(มากท่ีสุด) 
4.90 
(มากท่ีสุด) 
4.90 
(มากท่ีสุด) 
4.90 
(มากท่ีสุด) 
4.90 
(มากท่ีสุด) 
4.89 
(มากท่ีสุด) 
แนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 
ส าหรบัครอูุตสาหกรรมศกึษา 
4.75 
(มากท่ีสุด) 
4.75 
(มากท่ีสุด) 
4.43 
(มากท่ีสุด) 
4.73 
(มากท่ีสุด) 
4.77 
(มากท่ีสุด) 
4.77 
(มากท่ีสุด) 
4.78 
(มากท่ีสุด) 
4.71 
(มากท่ีสุด) 
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พบว่า การประเมนิแนวทางแนวทางเสรมิสร้างสมรรถนะการจดัการเรยีนรู้ในระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 
ส าหรบัครอูุตสาหกรรมศกึษา ผลการประเมนิดงันี้ 
2.1 แนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครอูุตสาหกรรมศกึษา
ทัง้ 10 เนื้อหาโดยแต่ละเนื้อหาประกอบดว้ยแผนการเสรมิสรา้งสมรรถนะฯ คอื เนื้อหา วธิสีอน กจิกรรม สื่อ/เอกสาร
ประกอบการสอน และการประเมนิผล โดยปฏบิตัติามแผนการเสรมิสรา้งทีอ่อกแบบไว้โดยรวมมผีลการประเมนิความ
สอดคลอ้งที่ เฉลีย่ 4.75 (มากทีสุ่ด) โดยและทุกเนื้อหาทัง้ 10 เนื้อหามผีลการประเมนิความสอดคลอ้งทีร่ะดบัมากทีสุ่ด 
ตามรายละเอยีดดงันี้  เนื้อหาที ่1 ทฤษฎ ีหลกัการ แนวคดิทางอุตสาหกรรม (เฉลีย่ 4.70) เนื้อหาที ่2 กระบวนการทาง
อุตสาหกรรม/กระบวนการผลติ (เฉลีย่ 4.70) เนื้อหาที ่3 การวเิคราะหผ์ลติดว้ยหลกัการการวเิคราะหห์น้าทีก่ารท างาน 
(Functional De-composition) (เฉลี่ย 4.70) เนื้อหาที่ 4 งานสาธารณูปโภคและสิง่อ านวยความสะดวก (เฉลี่ย 4.70) 
เนื้อหาที ่5 งานวศิวกรรมการผลติและงานบ ารุงรกัษา (เฉลีย่) เนื้อหาที ่6 งานคลงัสนิคา้และสนิคา้คงคลงั (เฉลีย่ 4.70) 
เนื้อหาที ่7 งานการบรหิารทรพัยากรบุคคล การบรหิารทรพัยากรบุคคล (เฉลีย่ 4.40) เนื้อหาที ่8 การบรหิารคุณภาพ
โดยรวม การประกนัคุณภาพการผลิต การควบคุมประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ย 4.90) เนื้อหาที่ 9 มาตรฐาน
อุตสาหกรรมและมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (เฉลี่ย 4.90) เนื้อหาที่ 10 งานขอ้มูลสารสนเทศ ระบบเครอืข่าย 
(เฉลีย่ 4.90) 
2.2  แนวทางเสรมิสร้างสมรรถนะการจดัการเรยีนรู้ในระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครูอุตสาหกรรม
ศกึษา ดา้นองคป์ระกอบในแต่ละเนื้อหามผีลการประเมนิความสอดคลอ้งทีร่ะดบัมากทีสุ่ด ตามรายละเอยีดดงันี้ พบว่า 
อธบิายเนื้อหา (เฉลีย่ 4.75) วตัถุประสงค ์(เฉลีย่ 4.75)  เนื้อหา (เฉลี่ย 4.43) วิธีสอน (เฉลี่ย 4.73) กิจกรรม (เฉลี่ย 
4.77) สือ่/เอกสารประกอบการสอน (เฉลีย่ 4.77) และการประเมนิผล (เฉลีย่ 4.78) 
3. แผนการเสรมิสรา้งการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครอูุตสาหกรรมศกึษา 
 
ตาราง 2 แผนการเสรมิสรา้งการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครอูุตสาหกรรมศกึษา 
รายการประเมนิ เฉลีย่ 
ระดบัประเมนิ 
ความสอดคลอ้ง 
ช่วงเวลาแผนการเสรมิสรา้งการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครู
อุตสาหกรรมศกึษา 
4.40 มากทีสุ่ด 
ระยะเวลาแผนการเสรมิสรา้งการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครู
อุตสาหกรรมศกึษา 
4.40 มากทีสุ่ด 
ล าดบัเนื้อหาล าดบัก่อนหลงัตามหลกัการเรยีนรูแ้ละความรูท้างระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 
ส าหรบัครอูุตสาหกรรมศกึษา 
4.70 มากทีสุ่ด 
แผนการเสรมิสรา้งการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครอูุตสาหกรรมศกึษา 
โดยรวม 
4.52 มากทีสุ่ด 
  
 พบว่า แผนการเสรมิสร้างการจดัการเรยีนรู้ในระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครูอุตสาหกรรมศกึษา 
โดยรวม มผีลการประเมนิความสอดคลอ้งทีร่ะดบัมากทีสุ่ด (เฉลีย่ 4.52) โดยทุกรายการประเมนิมีผลการประเมนิความ
สอดคลอ้งทีร่ะดบัมากทีสุ่ด ดงัรายละเอยีดดงันี้ ช่วงเวลาแผนการเสรมิสรา้งการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 
4.0 ส าหรบัครูอุตสาหกรรมศกึษามผีลการประเมนิความสอดคล้องที่ระดบัมากที่สุด (เฉลี่ย 4.40) ระยะเวลาแผนการ
เสรมิสรา้งการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครอูุตสาหกรรมศกึษามผีลการประเมนิความสอดคลอ้ง
ทีร่ะดบัมากทีสุ่ด (เฉลีย่ 4.40) ล าดบัเนื้อหาล าดบัก่อนหลงัตามหลกัการเรยีนรูแ้ละความรูท้างระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 
ส าหรบัครอูุตสาหกรรมศกึษา มผีลการประเมนิความสอดคลอ้งทีร่ะดบัมากทีสุ่ด (เฉลีย่ 4.70) 
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สรปุและอภิปรายผล 
แนวทางแนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครูอุตสาหกรรม
ศกึษามคีวามเหมาะสมเพื่อพฒันาเป็นแนวทางเสรมิสร้างสมรรถนะการจดัการเรยีนรู้ในระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 
ส าหรบัครอูุตสาหกรรมศกึษา เป็นการบูรณาการ สมรรถนะระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ไดแ้ก่ ทฤษฎ ีหลกัการ แนวคดิ
ทางอุตสาหกรรม กระบวนการทางอุตสาหกรรม/กระบวนการผลติ การวเิคราะหผ์ลติดว้ยหลกัการการวเิคราะหห์น้าที่
การท างาน (Functional De-composition) งานสาธารณูปโภคและสิง่อ านวยความสะดวก งานวศิวกรรมการผลติและ
งานบ ารุงรกัษา งานคลงัสนิคา้และสนิคา้คงคลงั งานการบรหิารทรพัยากรบุคคล การบรหิารทรพัยากรบุคคล และการ
บรหิารคุณภาพโดยรวม การประกนัคุณภาพการผลติ การควบคุมประกนัคุณภาพ กบัสมรรถนะครูอุตสาหกรรมศกึษา 
ได้แก่ ทักษะทางปัญญาและฉลาดทางอารมณ์ ( Intellectual and emotional intelligence) การแก้ปัญหาที่สาเหตุที่
แทจ้รงิและมคีวามซบัซอ้น (Solving problems at the root cause and complex) คดิอยา่งสรา้งสรรคแ์ละมวีจิารณญาณ 
(Creative thinking and critical thinking) การตัดสินใจด้วยกระบวนการทางความคิด (Decision making through 
cognitive processes) บริหารบุคคลและการประสานความร่วมมือ (Personnel management and collaboration) 
มุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าและทกัษะการเจรจาต่อรอง (Focus customer needs and bargaining skills) ร่วมกบั
สมรรถนะการจดัการเรยีนรู ้ตามมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ีสาขาครุศาสตรแ์ละสาขาศกึษาศาสตร ์(หลกัสตูรสีปี่)
ปรบัปรุง พ.ศ. 2562 ทีเ่ป็นมาตรฐานการผลติครหูรอืบุคลากรทางการศกึษารวมถงึผูป้ฏบิตักิารดา้นการพฒันาบุคลลากร
ในระบบงานอุตสาหกรรมโดยพบวา่แนวทางแนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 
ส าหรบัครูอุตสาหกรรมศกึษามคีวามสอดคลอ้งระดบัมากทีสุ่ด สามารถแนวทางในการจดัการเรยีนรู ้องคค์วามรู ้การฝึก
ทกัษะและอื่นๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อใหน้ิสตินักศกึษา หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ หลกัสตูรครุศาสตรบ์ณัฑติ หลกัสตูรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑติ หรอืหลกัสูตรทางการศึกษาอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงครูพี่เลี้ยงในสถานประกอบการให้มี
สมรรถนะเป็นไปตามกรอบทีก่ าหนดและสอดคล้องกบัความต้องการของระบบงานอุตสาหกรรม สอดคลอ้งกบั พงคส์ลิป์  
รตันอุดม และคณะ (2560) ทีไ่ดศ้กึษารูปแบบการผลติครูอาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษาพบว่า การ
สรา้งแรงจูงใจทีจ่ าเป็นในการเป็นครูอาชวีศกึษา ดา้นผลผลติ (Process) ครูอาชวีศกึษา คอื ดา้นความรูแ้ละประสบการณ์
วชิาชพีททีกัษะการใชเ้ครือ่งมอืเครือ่งจกัรทีเ่กีย่วกบัวชิาชะเฉพาะ ดา้นทกัษะทางปัญญาในการแกปั้ญหาวชิาชพีเฉพาะได้
ด ีดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบมคีวามเป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่ ีดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชงิ
ตวัเลขและสามารถสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี ด้านทกัษะการจดัการเรยีนรู้ และด้านคุณธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชพีเพือ่สามารถคน้ควา้ฝึกประสบการณ์และเสรมิประสบการณ์วชิาชพีในสถานประกอบการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลวจิยัใหน้ าเสนอขอ้เสนอแนะดงันี้  
ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช้ 
พฒันาแนวทางในการจดัการเรยีนรู ้องคค์วามรู ้การฝึกทกัษะและอื่นๆ ทีจ่ าเป็นเพือ่ใหน้ิสตินกัศกึษา หลกัสตูร
การศกึษาบณัฑติ หลกัสตูรครุศาสตรบ์ณัฑติ หลกัสตูรครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมศาสตรบ์ณัฑติ หรอืหลกัสตูรทางการศกึษา
อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึครพูีเ่ลีย้งในสถานประกอบการใหม้ีสมรรถนะเป็นไปตามกรอบทีก่ าหนดและสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของระบบงานอุตสาหกรรม 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป  
1. ด าเนินการเสรมิสร้างสมรรถนะการจดัการเรยีนรู้ในระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครูอุตสาหกรรม
ศกึษาและตดิตามผลปฏบิตังิานหลงัจากส าเรจ็การศกึษาเพื่อเป็นขอ้มลูในการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรยีนรูป้ระกอบ
อื่นๆ เชน่ การวดัและประเมนิผล การวจิยัดา้นสือ่และเทคโนโลยกีารศกึษา 
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2. การด าเนินการปรบัปรุงหลกัสตูรเพื่อพฒันาหลกัสตูรตามมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลกัสูตรสี่ปี)ปรบัปรุง พ.ศ. 2562) ให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
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พ.ศ. 2561  
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จอมเกลา้พระนครเหนือ. 
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการและพลเรอืน.  การพฒันาสมรรถนะการบรหิารทรพัยากรบุคคลในราชการพลเรอืน  
ประสบการณ์จากราชการน ารอ่ง.  กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการพลเรอืน, 2548. 
ส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคล. (2552).  คูม่อืมาตรฐาน กระบวนงานพฒันาบุคลากรแบบมุง่สมรรถนะ.  กรุงเทพมหานคร  
: ส านกัพฒันาการถ่ายทอดเทคโนโลย ี กรมส่งเสรมิการเกษตร. 
ส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร.ี  (2562).  ขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชพี (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2562.  .  [สบืคน้ 
วนัที ่10 ธนัวาคม 2562].  จากhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th 
ส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร.ี  (2562).  ไทยคูฟ้่า.  [สบืคน้วนัที ่10 ธนัวาคม 2562].  จาก http://www.thaigov.go.th 
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